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D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
S< « n s c r i b o á e s t e p e r i ó d i c o e n la R e d a c c i ó n c a s a d e l o i S r e s . V i u d a é h i j o » de M i ñ ó n á 9 0 r a . a l a ñ o , SO e l semes t re y 3 0 e l t r i m e s t r e . L o a anaBCiog te i n i e r t a r i a 
á m e d i o r e a l l í n e a para los s n s c r i t o r e s , ; y ' i ) n r e o l l i n e a para los q u e no l o a e a n . 
« L u e g o que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los n ú m e r o s del Bolelin que correspondan al distrito, d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar en el sitio de eoslum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del n ú m e r o siguiente. Los Secretarias c u i d a r á n de cemseruar ios Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadernaiitn, 
que deberá verificarse cada a ñ o . León 16 de Setiembre de 1860.—GENAKO AIAS." 
P V R T E O F I € I \ L . 
PRKSIU&NCÚ DtX CotoBJO DF. |IIASTROS'' 
S. M . IQ Heina nuestra Señ ' i r a 
( Q . I). G . ) y s i l ongusta Rea l fumilis 
cui i t inúai i en la cur te «in novedad en 
su impor tante sa lud . . 
N í u n . 530 . 
Pa ra ta dubiilu un i fo rmi ' l a i i en las 
operaciones del R<MISO de p o b l a c i ó n , y 
para evitar errores é inexacl i t ' j i ie? , las 
juntas t e n d r á n presente, p r imero que las 
triples y dobles c é d u l a s que dén los G e -
fes de t ropa , conventos, Itospitules e tc . 
y los posaderos, mesoneros y venteros 
e tc . de ronfurmii lad a lo prescr i to en 
los a r t í c u l o s 10 y 30 de la i n s t r u c c i ó n , 
deben l levar un mismo n ú m e r o de ins-
c r i p c i ó n y sumarse ó r f unirse como uno 
sola , y segundo que los posaderos, m e -
s o n t r o s r t n l c r o * , fondistas, d u e ñ o s de 
casa de hu&pcde t i , de d o r m i r y d e m á s 
contenidos en el a r t icu lo 30 preci tado, 
deben cumprentler en la que d é n como 
cabezas de fnmilía los h u é s p e d e ! que 
tengan con c a r á c t e r de alguna' pe rma-
nenc ia , d á n d o l e s en la clasiQcncion e l 
Jugar que Jes c o r r t í s p o n d a , y en Ja olrA 
tos que hayan píisudo la noche en sus 
establecimientos 6 que arcidentalmi>iile 
hnbiten en RIIOS. León 16 deDic i embre 
de 18G0.—Genaro A l a s ; 
D e l a s o f i c i n a s d e H a c i e n d a . 
A D M I N I S T f U C I O X P R I N C I P A L D E 
H A C I K N D i t P D U L I C V D E L . V P U O V 1 N C I A 
lili L E O N , 
Publica el repartimiento entre los Ayun-
tamientos de esta provincia del cupo de 
contribución territorial seña lado á ta mis-
ma para el p r ó x i m o a ñ o de 186 L, con. tos 
recargos a u t o r í z a los quele corresponden, 
y se hacen las prevenciones necesarias p a -
r a la mejor formación de tos repartos i n -
dividuales de cada tnunitipio. 
A l publ icar la Adtnioia t racion en e! 
presente n ú m e r o del pu i iód ico oficial de 
esta p rov inc ia , el cupo de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a l y sus recargos, que cada uno 
de los AyuntiKnientutt que la const i tu-
yen h» de repar t i r entre los c o n t r i b u -
yentes, s e g ú n la importancia de su r i -
queza j iuponib lP t para c u b r i r e l c u p o 
genera), de 8 U '2 ; . ' i00 rs. .que por la 
super ior idad le lia sido s e ñ a l a d o para 
el p r ó x i m o año de 1 8 6 1 . con mas los 
recargos nutorizudo*; recomienda m u y 
especialmente el estricto c u m p l i m i e n t o 
de las prevenciones que á igual fin se ' 
h i c ie ron al publicar el que se es tá rea-
lizando en el presente ano, contenidas 
en la c i r c u l a r inserta en .pl Bole t in o f i -
c ia l n ú m e r o 140, del m i é r c o l e s 14 de 
Dic i embre de 1850, que nuevamente 
reproduce a q u í , l i m i t i u d o i e por lo tan-
to íí míífiifestíir Um que a d e m á s de aque-
llas, h/in de tener presentes los A y u n -
tiimientns y Juntas periciales para el 
mejor y ,mas exacto cumpl imien to de 
tan interesante como ' preferente ser-
v i c i o . 
I.0 N o se a d m i t i r á n ingún r e p a r t i -
miento qtie a él dejen de a c o m p a ñ a r s e 
los r e s ú m e n e s de riqueza n ú m e r o s 3 . ° 
y 4 . " , recibos do t a lón , cubier to el del 
p r imer t r i m e i t r e y marcando en él en 
letra los maravedises equivalentes á los 
c é n i i m n s qno á cada con t r ibuyen te se 
figuran e.n el r epar t imien to . 
2 . • A los Ayuntamien tos que t en -
gan nprob.vius sus respectivas car t i l las 
de evaltiaeion, tampoco se les a d m i t i r á 
dici io documento sin que á él a c o m p a -
ñen Inmuten por duplicado el a mi l l a r a -
miento i m l i v i d u i l de su r i q u e z » i nmue-
ble, cu l t ivo y g a n a d e r í a , redactado con 
arre"! '! ¡i !;H prevenciones y mo-lelos 
circulados en el Bole t ín of ic ia l , n ú m e -
rns SO, o l y 52 del mes de A b r i l de 
este a ñ o , y en lo* que no haya r e c a í d o 
aquel la , se r e g i r á n y cumpl imen ta ran 
estos entremos en la C i r m i que d i s p o -
ne la p r e v e n c i ó n 8 • de la p r i m e r a de 
d chas c i rcu la res . 
3 . " A pesar de las terminantes d i s -
posiciones que la A d m i n i s t r a c i ó n c o n -
s ignó en la p r e v e n c i ó n 7.a de la c i r c u l a r 
citada, inserta en et expresado Bole t in^ 
n ú m . 149 del 11 de Oic iembre 'de 1 8 5 9 , 
referentes á que así los a m i l l a r á m i e n t o s 
como los repartimientos se expusiesen 
al púb l i co para o i r las reclamaciones de 
agravios, ha sucedido en el a ñ o actual 
que un gran nú maro de contr ibuyentes 
ocudterofi á la A d m i n i s t r a c i ó n q u e -
j á n d o s e de agravios y denunc iando 
la frita de cumpl imien to de dicha p r e -
venc ión . Se reproduce por lo tanto lo 
m á n d a lo en aquella, un la intel igencia 
de que no se a p r o b a r á repar t imien to 
alguno que no a c o m p a ñ e tantos edictos 
cuantos sean los pueblos del mun ic ip io 
desiiues de haber nstmlo ítyidos en ellos, 
y de que en el hecho de ac red i ta r c u a l -
qu ie ra eo i i l r ibujeote que no se han ti ja-
Adniinislracion principal de Hacienda pública. 
do los anuncios , queda ineurso el A y u n -
tamiento en la mu l t a de m i l 'reales y 
obligado al pago del agravio que se 
r ec lame . 
4 1 Siendo indispensable que la p re -
sen tac ión en esta dependencia de los re-
part imientos, no so demore por m i s 
t iempo del 2 0 de 15ñero e n t r a n t e ' á fin 
de que la c o n t r i b u c i ó n del p r imer t r i -
rausire pueda exigi rse á los c o n t r i b u -
yentes por el repar to aprobiido j no i 
tiuena cuenta ó ' p o r el r epar t imien to de ' 
este a ñ o , lo cua l se prohibe b.ijo la m a i 
e n t e c h a respons^tbilidid de los A y u u l a -
' m i é n t o s , la A d m i n i s t r a c i ó n previene á 
todos los que, en aquel la fecha uo lo h a -
yan verif icado, que e x p e d i r á c a m í s i o n a -
dos que loa f o r i ñ e n á su costa , qnedundu 
los individuos del A y u n t a m i e n t o o b l i g a -
dos á hacer efectivo al Tesoro de FU p r o ; 
p ió pecul io e! impor t e del t r imestre c ó ñ 
arres to a lo d i s p u e i l o en el a r t i cu lo 4G , 
d e l ü e a l decreto de 23 de M a y o de 1 8 4 5 , 
as í «orno t a m b i é n se les d a r á i n c u r i o s 
•en la m a l t a de 2 0 0 á 2 , 0 0 0 rs. de i r r e -
misible e x a c c i ó n . 
L a A d m i n U t r a c i o n se promete d e l 
celo de las corporaciones á quienes • • 
d i r ige , la e v i t a r á n el disgusto s iempre 
sentible de tener que usar de raedidai 
de r i go r para hacer que se cumpla este 
servicio ea el t é r m i n o s e ñ a l a d o , a p r e s u -
r á n d o s e á oGUpnrse inmediatamente de 
é l , no e s t r a ñ á n d o l e s en caso con t ra r io 
que su morosidad la precise á usar c o n -
tra e l los Cuantas medidas coerci t ivas 
la marcan las instrucciones vigentes, 
León 10 de D i c i e m b r e de 1 8 S 0 . — F r a n -
cisco M a r í a G a s t e l l ó . 
NIOYIKIA DE LE0i\. 
R E P A R T I M I E N T O J"armado por ln A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda pública de esta provincia de 8.14-2. 
que con arreglo ú la Real orden de 27 de Setiembre de 1860 debe satisfacer por cupo y recargos de la 
inmuebles, cu/tiun y g a n a d e r í a correspondiente al a ñ o de 1861. 
RÍCARflOSDK INTEIIKS COMUN 
400 reales vn. 
contribución de 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Atgadcfe 
Alij» de los Melones . 
Almauza 
A r d n n 
A í t o r g n 
Aui lanzos 
A r m u n i a 
Betiavidus. . . . 
Benlleaa 
B o c a de M u é r g a n o . . 
11 
I r ib i l . cu.icEiunos nlQUKZA 
til» .Ir r.iixl I M I ' O N n i i . t 
13 ,800 
38.9-2() 
ÜS.OÍB 
18 .8 f l2 
i.0118 
6 2 , 0 5 0 
;18.432 
2 1 , 7 0 0 
b 9 , 7 2 2 
18,0114 
2 8 , 1 3 5 
1.389 
3 .892 
S.910 
! . 8 S 9 
6 ,710 
0 , 2 0 5 
3,844 
2 , 1 7 0 
5 ,972 
1,806 
2 . 8 1 4 
0 0 . 1 8 0 695 
1,946 
2 .955 
9 4 5 
2 ,855 
3 ,103 
1,922 
1,085 
2 ,986 
303 
1,407 
2 8 0 , 6 8 0 
4 2 6 , 3 8 0 
1 3 6 . 2 3 0 
41.1.000 
.4.47.510 
2 7 7 . 3 4 0 
1*0.500 
4 3 0 , 9 0 0 
1 3 0 , 2 0 0 
2 0 3 , 0 0 0 
ConsiQDBilot i eurnti 
de ln» qiifl te con ce 
dan con urrc/il» * I"» 
•rts 24 y Gl ito la 
Inslrnceinn JoSi ldu-
niu de 1847 í «rt 37 
<la la Ilrol órdui .te 
50 do JUDÍO ¿a ISS'J. 
Provin- Muí 
ciules. 
8.a 0 .» 
Quinln pnrti1 Jp mimciilo 
ira ¡mprevíitm con ír-
fí\n ni nrt 5» .!•> k 
llci 1 ótd,.» de ZOilo Ja. 
iU- fKr>9 e» iut dit 
IrilM IIIIC un | « rrpm 
" >n vn IROO 4 ln 
todu ít pnrlf IIP rsti' fundo 
Pmvinria-
9 í 7 
941 
1 , U 4 
» 
1,9S2 
3,255 
1,202 
micipa. 
1 0 . ii.1 
T O T . V L . 
12." 
10 ,001 
4 4 , 8 4 2 
6 9 . 0 3 0 
2 2 , 7 0 7 
66 .931 
7 1 , 4 8 8 
1 6 , 2 0 2 
•¿8 ,256 
6 8 , 8 0 0 
2 2 , 0 6 4 
3 2 , 4 1 7 
13.' 1 1 . 15." 
T O T A L 
QUC i i : tU DE KC-
r*rau . 
16 .004 
4 1 , 8 1 2 
0-.i,030 
2 i , 7 0 7 
66 ,931 
7 1 , 4 8 3 
4 6 . 2 0 2 
28 ,256 
6 8 , 8 0 0 
22 ,064 
3 2 , 4 1 7 
4 8 0 
1,345 
2 ,071 
681 
2 ,008 
2 ,141 
1.386 
8 1 7 
.2 ,061 
6 B 2 
9 7 3 
1(1,484 
46,187-
7 1 , 1 0 7 
2 3 , 3 8 8 
6 8 , 9 3 9 
7 3 , t í 3 j ! 
47 ,o6< 
2 9 , 1 U 3 
7 0 , 8 0 4 
,7 26 
3 3 , 3 9 0 
AYUNTAMIENTOS. 
H u i i o r . . . . 
l i u r o i i . . 
Bürci i imis dcM Pá r ; i n io 
JJct'<:i:irius íítil C í i in ido 
í í u s l i l l u del l ' á r a r n o . 
Cn l i r c ros i lul U i o . 
(/ l l l i i l lüUCS. . . 
OIU.HLI. . . . 
C¡iui|)¡tzns. . 
<>¡mi¡K. do V i l l u v i i l e l . 
C imt icncs . . 
( / w i i / . o . 
( j i ^ l n i l i c n u . . 
< i * t í i m . . . . 
(!¡is.; i jilo i!t! los Püivaz i i re : 
C i i M f u c o u l r i g o . . 
CIIPU ufuiii l e . . 
I j i i^UuDiudnrra . . 
Cns t r i l lo y V e l i l l a . 
tíen 
O b n n i c o . . 
Cel t in t ics del U i u . 
Cim.ini'.s del Tejar . 
í^ijUHjH'S üu Ja Vi-ya 
í j i s r i u r n a . . 
Al lozas ilu aljaj.). . 
^01 vil lus do los Ot iM i: 
C t n i l l a s do U u a d a . 
C i i i i i l fn s . . . . 
C i n i l l a s de los Oteros 
<iarn|m. 
D e s i r i a n a . . . . 
JÍH'íjbar. . . . 
K l B u r g o . . . . 
F resno de la V e g a . 
J-'uenles do Carbajal. 
Gnl logul l los . . . 
« b r r n f e . . . . 
Ooi 'do i ic i i ln . . 
( f ' i rdal iza del ÍMno. 
ÍÍOSl ' l ldo!! . . 
«¡rorfefcí. . . . 
<¡r¡tjal de C-impon. 
I!'*|i¡i.'il du O r b i g o . 
'*»«'<-• 
J c a r i l l a . . . . 
•loara 
l .eon 
i.a I i añeza . . . 
I.a K r c i a a . 
l . a g m m de Negr i l los , 
I.ajíiina Oalga . . 
].a Ma júa . . . . 
i.atH.-arit. . . . 
T.n i l o b l a . . . . 
I.a \ 'oga de A l m a n z n 
.(.¡lio 
j . t is U a n ios de L u n a 
l . i l e i l l o . , . . 
U a n i a s de la [ ( í b e r a , 
l.as Oinar¡a><. . 
I . a V c e i l l a . . . 
-Magáz . . . . 
Wahsi l ln de los M u í a s , 
J i i i r . i ñ a . . . . 
J S a l i i d o o n . . . . 
í l a i l i l a u a . . . . 
J U a t n r o i . . . . 
S i m i a s de Paredes 
•Mansüh mayor . . 
Ose ja i U S a j a m b r » . 
Onzoi í i í l a . . 
O l e r o di1 üscnfp izo , 
'i'ajatcs de los Oteros , 
r.llaeliis del S i l . 
l'-iiacios du la Va ldue rna 
i ' o b í a d o i a ile l ' e l ayo G.o 
í'u'.a >iü í í n r d o o . . 
t ' o í n d n do V . i l de .m . 
í ' t i íocli i dol tJararao 
í : i ^ d i i r l e y . 
I ' iado ó vil la de P r a d o . 
IM-.ÍO.. . . 
' . ¡oi i i iana y Congosto. 
(Jr.intiMin del CaHlil lo 
Qoio t i in i l i a de Soinoza 
( . inii ' iaoa del M a r c o , 
II.ibaii.il ds l Camino , 
l ieg' . ieí 3 s a r r i ba y a b i j o 
l l e n e i l o . 
K n y o r o . . . 
1.» 
. ' l2n . ! ' im 
17(5,100 
172. IKSO 
HXiOO 
m i . Hlí) 
1 (i 1,801) 
l o i . i O O 
!> 1,01)1) 
273..MM) 
•i 1.1)1)0 
189.sao 
I-29,:ÍI;O 
2.11.800 
S l U . ü Ü O 
l á l . f ' i ü O 
S!).3i)0 ' 
101!, 3 0 0 ' 
ÜKI.OUO 
aoo.üoo 
2!) i . í 110 
181í )7 ¡ ) 
¿ S J . . Í B 0 
3í'j,íS(),) 
4 0 2 . 7 0 0 
a-y.soo 
3 9 1 . 2 0 0 
¿•(m.7íiu 
I n 1 , 0 0 0 
127 .000 ' 
3 0 1 . 1 0 0 
J3a..jij» 
293,400 
2 7 0 . 9 0 0 
113,301) 
.440.'.180 
400.300 
17:. ' ,300 
1 2 3 , 2 0 0 | 
2110.000! 
1.0()7,.í0()¡ 
'100,S;)0! 
2 1 0 , 1 0 0 
2 3 1 . 1 0 0 
2 0 8 . 9 3 0 
2 1 7 , 8 0 0 
l.3S.i,:!2() 
4 0 8 . 3 8 0 
2 8 0 , 8 1 0 
S i ü . K i O 
1 8 3 , 2 0 0 
3 7 2 , 0 0 0 
2 1 7 , 0 0 » , 
H H l . S o o ; 
130 .200 
I ñ l i , S o o 
1 1 1 , 0 0 0 
291.271) 
2' . l!¡ .0«t); 
187 ,2S0 
117,DUO 
113.101) 
101.630, 
7 : ! . l í l | ) ! 
3 3 2 . 0 8 0 
1 I 1.500 
2 1 9 . 0 4 0 
2!I(¡.;¡!',U 
L92 .IÜ0 
81,200 
272.38(1 
2311,31)0 
3 3 ! , . lo¡) 
201,201) 
2 0 4 , 7 8 0 
l 11 .100 
278,001); 
8 3 . 1 0 0 
l o o . i s o o ; 
3 1 0 , 7 0 0 ' 
l l i ü . i ' ü i ) ' 
911,800 
21(1.(100 
: - l 3 . 7 3 0 
lOT.I iDO 
237.!l ,10 
3 0 9 , / ¡ S O 
1 2 9 . 9 0 0 
1!I7 0 0 0 
3 9 . 0 2 9 
21 . . ; 10 
2:1.933 
1 3 , 7 2 3 
33.380 
•lO.OSO 
3 7 . 9 3 5 
2 8 . 3 0 0 
2 2 , 8 0 8 
2 1 . 1 0 8 
12.(118 
28,171; 
37,888 
11.3ór> 
2 0 , 3 2 1 
17.930 
3 3 . 3 1 3 
4 3 , 8 0 0 
22. .100 
8.221 
11,7.10 
29.101! 
29,038 
33,230 
2 3 , 2 0 2 
39.130 
•13.088 
3 3 . 8 3 3 
3 3 , 7 9 7 
3 1 . 2 1 0 
30.138 
3 . 
23. 
1 7 . 
4; 
1 8 . 3 5 8 
4 0 . 9 8 8 
3 7 . 8 0 0 
1 6 , 0 1 0 
0 1 , 1 4 0 
80,77(1 
2 3 . 9 1 8 
1 7 , 0 3 4 
3 3 , 0 3 0 
1 3 9 . 0 2 0 
8 0 . 1 2 0 
2 9 , 9 7 0 
31,81(1 
3 7 . 2 8 9 
3 0 . 1 9 7 
191,8(13 
0 9 , 0 7 1 
3 8 . 9 3 3 
57, ¡ 5 3 
2 3 , 0 8 0 
l i l .OÜO 
3 1 , 2 1 7 
3 0 , 0 7 2 
21.(18-
21 i-í I 
19 ,908 
4 0 . 3 8 3 
• Í I . 1 Í 2 
2 3 . 9 8 0 
1 0 . 2 2 1 
1 8 . 7 2 Í 
2 0 . 9 8 8 
10 ,177 
4 8 . 9 0 0 
18,.í¡i-J 
3 4 , 8 3 2 
•í 1.031 
4 0 . 1 1 9 
I 1.289 
3 7 . 7 ! i S 
3 2 . 7 ' ¡ 2 
•18.722 
27.90;) 
2 8 . 3 S 3 
13.1.18 
3 3 . 3 1 7 
I I . S i l 
2 0 . 4 1 7 
4-5.07!) 
I 3 . f j í i ¡ 
1 3 . 8 3 0 
3 ' .U)3o 
2 9 . 9 1 8 
¡ 2 , 9 0 1 
:2 .9o : i 
:-:,()l i 
! 7 , 3 I ¡ ; 
9 , 9 3 0 
119 
8 0 
8 0 
31 
7 0 
8 2 
8 0 
(¡O 
80 
4 0 
2 7 
0 0 
8 0 
2 1 
37 
3.) 
73 
9Ü 
4 9 
18 
3 2 
«4 
03 
7 7 
87 
3 8 
108 
112 
8 8 
109 
8 3 
38 
39 
0 2 
40 
9 0 
8 2 
3 8 
124 
114 
8 2 
37 
7 9 
2 9 0 
114 
0 8 . 
7 3 
8 2 
fiü 
1 .O^-i 
7 -210 
8 8 
9 2 
80 
102 
7 3 
8 3 
47 
47 
18 
87 
S i l 
37 
38 
3 1 
89 
31 
7 3 
9 0 
8 3 
21 
8 3 
7 2 
1¡HI 
t i l 
02 
33 
8 1 
2 0 
38 
9 i 
3 0 
30 
0 5 
08 
0 0 
7 2 
9). 
8 9 
(10 
21 
.80 
2 . 9 8 2 
1.221 
1.197 
7 S 0 
1.079 
2,0:11 
1.897 
1,413 
1.140 
1.070 
031 
l . ' . O U 
1 .893 
808 , 
1 ,310 
8 9 3 ! 
1 ,073 
2 .193 : 
1, i 2!)! 
411 
737 
1.488 
1 .132 
1.701 
1-310 
1.988, 
2 . 4 0 1 
2 . 7 9 2 
1 .040 
2 . 7 1 2 
1 . 8 J 7 
1,201 
887 : 
2 no: 
9 1 8 
2 , 0 4 8 
1 ,878 
801 
3 , 0 8 7 
2 , 8 3 9 
1 ,190 
8 3 8 
1,803 
8.881 
2 ,821 
1,499 
1.741 
1,803 
1.610 
9 . 8 9 4 
3 , ¡ o 4 ¡ 
l , 9 ^ 7 • 
2 , 3 8 8 
1.28 i 
2 , 3 3 3 
1,713 
1 ,931 
1,083 
1,087 
9 9 9 
2 , 0 1 9 
2 , 0 7 2 
1,293 
8 1 2 
7 8 7 í 
i ,3 i !> ; 
uoo: 
2 , 4 í 3 ! 
7 7 3 
1 7 2 0 
2 ,034 
2 ,021 
803 
1 .SAS 
i . «.•;.•; 
2 . 4 3 0 
1.393 
1 Í 2 0 
7 7 2 
1,927 
392 
1,321 
2 . 1 8 1 
(¡9o 
(¡92 
1.802 
1,198 
I.IHV 
1 , 0 1 » 
2 , 1 1 8 
91)1 
1.803 
•Í9Ü 
8 ,903 
2 . 4 4 2 
2 . 3 9 8 
(129 
3.3." 
3 . 7 8 » 
3 . 7 9 3 
2 . 8 3 0 
. 2 . 280 
2.140 
1.282 
2 ,818 
3,7801 
• l , 1 3 l i | 
2.0321 
l,7S)3l 
3.331 
4 , 3 9 0 
2.2.i()l 
822! 
1.47.i! 
2.911; 
2 . 9 0 1 . 
3 ,328 
2 . 0 2 0 
3 9 )7 
4 . 800 
8 ,381 
3 , 880 
8..i 24 
3 .014 
2 . 8 2 2 ' 
1 ,774 
4 . 2 2 0 
7 3 » 
4 ,090 
3 , 780 
1 , 002 
0,114 
S . Ü 7 3 
2 , 392 
1,709 
3,(108 
1 3 , 9 0 2 
5 , 0 4 2 
2 . 9 9 7 
3 . 482 
2 . 0 1 1 ! 
3 . 0 2 0 
' 9 . 1 8 7 
(i .808 
3 .894 
4.71(¡ 
2 , 3 0 8 
8 ,100 . 
3 ,128! 
3.¡)¡)8 | 
2.II101 
2 . I 7 . 5 ¡ 
1 . 9Ü7 | 
4 , 0 3 8 
4 , 1 4 4 ' 
2 .890 
1 .023; 
1.37.1! 
2 (lü.S 
1,013 
4 . 8 9 o 
1.310 
8 .433 
4 . 1 0 8 
•S ,012 
1 . 120 
3.7711 
3.27(1 
4 , 3 7 2 
2 .790 
2 , 840 
1 .844 
8,83.1 
1,184 
2 . 0 1 2 
4 . 3 0 3 
1,390 
1,381 
8 .003 
2 , 9 9 2 
2 , 7 8 1 
3 , 2» : ) 
4,291 
1 .802 
2 , 7 3 2 
1,917 
!> ' 
674 
5(17 
2 .282 
0 4 3 
» 
4 ,227 
1,022 
1,317 
718 
8 ,337 
I) 
8,3-10 
8 7 7 
1,474 
12 
n 
8 4 2 
2 , 3 5 1 
1) 
1,118 
7 7 7 
» 
4 , 8 3 3 
10 
2 ,001 
4,610 
1,881 
3,204 
i) 
1,130 
2,394 
11 
ü , G 4 2 
1,200 
3 ,830 
2,88G 
3 9 0 3 
810 
3 ,201 
2.11. 
3 .092 
n 
4 ,112 
» 
2 .282 
í j : ! ! 7 
2, ¡ 3 9 
3 ,030 
3,0112 
3,SÜ3 
» 
1.321 
1) 
1,390 
1 ,819 
3,01)5 
3 , 10., 1 1 . . 
6 8 , 0 0 3 
2 8 . 1 2 0 
2 9 , 8 1 4 
1 7 , 1 7 2 
39 ,301 
4 0 , 3 8 2 
4 3 . 7 0 8 
3 3 , 1 7 2 
2 8 . 8 0 0 
2 3 , 3 0 0 
14 ,838 
3 0 , 0 9 0 
43,(182 
14,1011 
3 1 , 6 4 3 
2 1 , 3 8 9 
4 1 , 9 0 9 
80 .877 
2 8 , 0 4 9 
1 0 , 0 3 2 . 
18 ,187 
33,3-18 
33,-'i57 
41 ,191 
30,189 
4 7 , 4 7 8 
58,4011 • 
0 6 , 4 3 9 
48.471) 
0 2 . 4 8 8 
4 0 , 4 7 7 
2 9 , 0 7 0 
2 3 , 0 ! ' -
53 .273 
20 ,051 
4 7 , 1 9 2 
4 5 , 1 8 7 
21 ,658 
7 0 , 4 3 5 
6 8 , 8 4 3 
2 9 , 9 3 2 
1 9 , 0 8 o 
4 1 , 5 3 7 
1(10,870 
7 0 , 0 3 9 
3 4 . 5 3 1 
4 0 . 1 1 4 
4 1 , 8 1 7 
3(i,()ll2 
225 ,327 ,8 
8 8 , 0 7 0 
4.1,801 
S i , 8 2 2 
2 9 , 3 8 3 
0 2 , 0 9 7 
3 9 , 4 0 0 
4 8 , 9 2 7 
24,!)33 
23,0-19 
2 3 , 0 0 4 
47 ,337 
47.74-t 
29 .911 
21 .958 
18.11!) 
81 .034 
1 1 , 7 . 0 
5 8 . 7 8 8 
2().l.h)7 
3,!,730 
OI,113 
•10,570 
13.221 
4 4 . 0 1 0 
3 7 , 7 4 8 
58.30!) 
3 3 . 7 7 0 
3 0 . 1 0 9 . 
.17.797 
4 8 , 2 7 0 
1:1.013 
31,73;) 
4 9 , 0 3 5 
17,51;!/ 
15.!);.) 
8 0 , 1 2 0 
81 ,171 
3 ¡ , 8 , ) ¡ j 
•38,014 
49 ,139 
2.1,830 
32 ,019 
10,117 
1 2 , 1 3 , 
12.j¿¡ 
0 8 . 0 0 3 
2 8 . 1 2 9 
2 9 , 3 1 4 
1 7 . 1 7 2 
3 9 , 3 0 1 
4 0 . 5 5 2 
4 3 , 7 0 5 
3 3 , 1 7 2 
2 8 . 5 0 0 
2 5 , 3 0 0 
1-1,538 
3 0 , 6 9 0 
4 3 , 0 5 2 
14 ,100 
31 ,013 
2 1 , 3 8 0 
4 1 , 0 0 9 
5 0 5 7 7 
2 8 , 0 4 9 
1 0 , 0 5 2 
18 ,457 
3 3 , 5 1 8 
' 3 3 . 4 5 7 
•41,191 
3 0 , 1 8 9 
47,478 
83,41)6 
0 5 , 4 3 9 
4 5 , 4 7 9 
0 2 , 1 8 3 
4 5 , 2 4 1 
2 9 , 0 7 0 
2 3 , 0 9 7 
5 3 273 
21),i)81 
4 7 , 1 9 2 
4 5 , 1 5 7 
2 1 , 6 8 8 
7 0 , 1 3 5 
6 6 , 5 4 3 
2 9 , 9 5 2 
19,(183 
4 1 , 5 3 7 
100 ,870 
70,1139 
34 ,531 
4i.i, ¡ I i 
•11,8.17 
30,0'.):; 
223.527.Si-
Sü. l ' / lO 
4 4 . 8 0 4 
¡ ¡ ¡ , 3 2 2 
^9 ,583 
0 2 , 0 9 7 
5 9 , 4 8 0 
4 - l , ! i i 7 
2 1 , 9 8 3 
2 5 , 0 1 9 
2 3 , 0 0 1 
.17.337 
47,7 14 
2:;,911 
2 ! , 9 5 8 
18,1 19 
5 !,•.):) 1 
11,728 
5 Í J . 7 3 8 
20.907 
39 ,738 
61,145 
4 0 , 5 7 0 
18 ,224 
44 0 1 0 
3 7 , 7 4 3 
8 8 . 3 0 9 
3 5 , 7 7 0 
8(i.¡¡i!» 
17,797 
•18,270 
18 015 
3 1 . 7 5 9 
4 9 , 0 3 3 
17,5:i:) 
N l . l l l u 
l i l i , 120 
81 .171 
8 ¡ , 5 0 5 
38 ,014 
4 9 . 1 3 9 , 
2.!.80() 
32 .019 
10 .117 
2 . 0 4 0 
811 
8 8 0 
5 1 5 
1.181 
1 397 
1.311 
0 9 3 
8 3 7 
7 5 9 
4 3 6 
1.101 
1 .310 
4 2 3 
9 4 9 
6 4 2 
1 2 0 0 
1 3 1 7 
8 4 2 
'302' 
' 834 
1 .007 
1 0(')4 
1 2 3 0 
9 0 6 
1.424 
1 .662 
1.963 
1 304 
1 8 7 4 
1 3 5 7 
, 8 7 2 
0 9 3 
1 398 
(102 
1 416 
1.333 
051 
2 113 
1.990 
8 9 9 
591 
1 .210 
4 8 2 0 
2 1 !ü 
1.030 
1 2 0 ' i 
1 2 5 1 
I OSO 
0 706 
2 . 0 0 0 
1.3.10 
1.030 
8 8 8 
1 . 803 
1 .184 
1.408 
7 4 9 
7 8 2 
0 9 0 
1.420 
1.433 
8 9 7 
0 8 9 
84 í 
9 3 3 
8 5 2 
1 7(14 
027 
I ¡ 9 1 
3 ¡ ¡ ¡ 3 
1 397 
4 8 0 
1 839 
1 .132 
1 .737 
1 0 7 3 
1 0 9 2 
83 1 
1 ¡ ¡ 8 
¡09 
953 
1 190 
5 2 2 
•178 
| 08.1 
j 0 3 4 
954 
• ;u 
1,183 
731 
981 
81 i 
7 0 0 1 3 
28 9 7 3 
30 4 0 0 
•17 ( ¡ 8 7 
4 0 5 4 2 
4 7 9 4 0 
4¡) 0 1 6 
3 4 1 0 7 
2 9 . 4 1 7 
2 6 0(13 
14 9 7 4 
3 7 . 7 9 1 
4 4 9(12 
14 8 2 9 
3 2 5 9 2 
2 2 . 0 3 1 
43 2 2 9 
52 0 9 4 
2 8 . 8 9 1 
10 3 5 4 
1 9 . 0 1 1 
34 8 5 3 
3 4 4 6 1 
4 2 4 2 7 
3 1 . 0 9 5 
4 8 9 0 2 
8 7 . 0 6 8 
6 7 . 4 0 2 
46 8 1 3 
64 339 
46-098 
2 9 . 9 4 2 
2 3 . 7 9 0 
54 871. 
2 0 . 6 3 3 
4 8 . 0 0 8 
4 0 5 1 2 
2 2 . 3 0 9 
7 2 . 5 4 8 
6 8 5 3 9 
3 0 8 5 t 
2 0 . 2 7 0 
4 2 . 7 8 3 
103 090 
7 2 7 5 8 
3 5 . 5 0 7 
4 1 . 3 1 8 
4 3 . 1 0 1 
3 7 . 0 8 2 
2 3 2 . 2 9 3 8 0 
8 9 276 
4 0 2 1 0 
3 3 . 9 3 2 
3 0 . 4 7 0 
03 9 0 0 
40.04-1 
5 0 3!i3 
28 7 0 2 
23 .801 . 
2 3 6 9 4 
4 8 . 7 5 7 
4 9 177 
30 SOS 
2 2 . 0 1 7 
15 0 0 3 
3 2 0 2 7 
12 0 7 8 
0 0 . 5 5 2 
21 531, 
4 0 9 3 0 
5 2 « 8 3 
4 7 9 0 7 
15 (¡80 
4 5 . 9 7 9 
3 3 8 8 0 
00 3 2 0 
3 0 l í tO 
3 7 , 5 0 1 
18 .331 
49.718 
14 ( ¡52 
32 .7 ! 2 
3 1 . 1 2 5 
17 9 2 1 
1 0 . 4 2 3 
37 2 0 4 
38 505 
32 .130 
3 0 . 1 5 5 
50 9 2 2 
28 1)91 
32 !:¡¡i> 
10 .701 
A Y L T Í T . D H n N T O J 
¡' •nucji) y C'JIÚS 
rMlho . 
I lüeüii i lu I" v , ' 8 ! 
I K i . ' i l i 
I lünücc» ' 'o l'-'I"1 
I IÍIIIÍÍUZIIIO. . • 
I l l i i pecudus . . 
I Snliai!t»<- • • 
ISaluinnn. . . 
1 S. Ani l rú^ ^ í 
i S Ai ín - in <lül V¿ 
|Sin.Cti t i )nib; i*l t ; 
I M». CiiUiiubn (l^-
I S i n . t ' . i M i i m . • 
I S ('r¡!iUÍI)lltUül:i 
I S. Ktilutiiiti ilu 
Stu. Mit r in 'luí 
Sin. Slnrla ilc Onllis 
S i n . M a t i i r a ¿ ¿ \ K j j . 
I Siititnn Mar tas . . . 
I Snn í l i l l n i 
Sai i t inan Milln». • • 
Sin . M n r i n ilu- \¡> UI». 
j San l ' c i l ro Eii:5'ci:niüs. 
S u " Justu. i le ln V e j a 
Snlo y A m l n . . . . 
Soto J e ln V e s n . . . 
Síiulovenin 1¡) Vnl i lo i i c in 
T o r a l <1« los G u z i i i n i i w . 
T t i r c í a . . . . 
' f i uc lws . • • 
V o l d c f u c i i l M . . 
I Vnlf í i i i i imbro. . 
ValdcftesHtf. . 
V ü l ü e l u g u c r o s s 
Y u l i l ü i i i ¿ l a s o . . 
Ya ld i ' iMJ lu . . 
Vnlt lerai i . . 
[ V o l ü o r r e y . 
V a l de San L o r e n z o . 
V i l l a l u r i e l . . . . 
V a l d e r r i i e d a . 
Ya ldesamac io , 
VaWerde del Cnmlno , 
V a l e n c i a de D Juan 
Vegncc rve ra . . . 
V c g a m i n i u . 
Vegn i iue inada . 
Yuga de A r i e i i M . . 
V e g a s dc l Condndu . 
V i l l o b l i n u di! la r.enti 
V i l l n c é . . . . 
V i l l o d a n g o s ; . 
V i l l n d e m o r . . 
V í l U f e r . . . 
V n i n m a n d o s . . 
\ r iUümai in i i , 
V i l l a i n a r l i t i de I) 
Y i l l / i i n i z n r . . . 
V i l l i i m o l . . . . 
V t l l n i n o i i l á u . > 
V i J l n s í d y u . , . 
V u l d u l c j 
V n l v u n l e Knr 'n ln 
Va l l amieva dt 
Vi l l a imuva ile Lis 
V i l l a u r n u l e . . 
Urdi. i lf ls de l ^uran io 
Y¡l l¡ i ( | i i ¡ ! ; j inbre. . 
Yi l i a i i r i o j i d i j . . . 
Vill.'iri'jo. . . . 
V i l l a r e s . . . . 
Vi lUisnbar iego. 
Vtílirvelaí-t 'o. 
V i l l a v e r d e di 
V i l l a j n n d r e . 
Y i U n z u l a . . 
Yillt.'ZQ. . , 
Y i l l a n i e g i l . 
V i l lo la í l e . . 
V i l l a i u n l a l i e l . 
Y c g s di: i i i raní 
YiHiili iüz. . . 
Vnlif t í inora. 
X o l c a . . . . 
i'.v nrino DEPÜ.\IT.III;.MIA 
A r e n y o 
A i : , , „ c s . 
A l g . K . Z j . 
"J.fite 
Í i l . l - M 
« . ' . KS í 
3S.I.1? 
31,7o ¡ 
1S,'Í-J7 
33.021 
W,<i5i> 
«1,372 
SÍ,na 
S a . H O i 
IS.OUl) 
30,MU 
ü s , m 
11<J,.!I)3 
lS,93i 
l l . l S t 
18,133 
3!>fii 1 
S f i . M S 
• l i . l 
(-10.370 
S6.0->i 
17,(133 
1.11;¡ 
SI,131 
47. ' . l3 ' i 
33.1 
4 í , 7 « l 
1 Ü . Í 3 7 
m , ' . m 
3U.17¡I 
UM'.MI lt¡AV,l-2 
l . i l U 
KiS .S í l i i 
H ; i . 7 3 i iiii.a-->a 
( i i ( ¡ 
IIÍÍ,;I2;Í l a . i á » 
¿,i-¿,imi 1.717 
y3,í)uij 
33 .31r i 38.:!S'J 
Ü;>.33S 
3 7 . ¿ i : ! 3 , 7 2 i i i-i.'.llU 4-.VJ10 
B1..137 
10,03!) 
7S,98I 
«11,901 
'2:¡ ,~m 
33,2! ü 
Hi,fi3-
77,üS-i 
ÍD.77.S 
II)!,S21 
3í.7'i2 
.}«, l)¡ ;! 
S3,s;;2 
5ii,¡27(i 
17.S7!) 
67,2.1Ü 
74,1 
!!> 
23,701) 
6'.l,32.i 
J-»,á!)ü,80 
6 
I S . t i S t 
l íü .^70 
Slt.UDU 
1:W..12ü 
•WJ.ÍOO 
l í 7 , i ) i ) ü 
1 ai,200 
a.is.ooa 
..'2.11 
lOi) 
2 Ul,1)00 
tí.."J,lüU 
203,01),) 
233,101) 
337, loú 
l.GOl) 
107,2;)ü 
3¡>;.3l)l) 
441,ISU 
UO.SÜO 
•143,830 
4iy.7l)0 
2 0 . 1 4 1 2 , 0 ! - i 
12,701 18.3311 
!;.7!)7 
7 3 , 4 0 i 
20,33 I 
25.aiS 1.277; 30,3 lli 
Í ,s?¡a 34,2 lá 
12,771) 1 7 . ! 3 t ¡ 
77.<¡.S4 80,0! 3 
.113 .10,1)7.1 
101.32 i 101 ,570 
3 i . 7 i i 33 ,731 
47.0111 Í 7 . Í Í 3 
' ¡ 3 , 7 1 0 
2 , 7 1 5 
14 .873 n . S T . I 
17,2 K 
0 , 1 1 ( ¡ 7.1.I3ÍJ 
2i¡.ii7'.l 
2 i , ' ¡ l I 
3,712 71.10 i 1.118, ¡ Í O 1 i»u ,017 4 , 3 0 3 , 8 0 
l l ü 
81) 
17Ü 
Ü2,87H 
48,l>81 
71,343 
42 .013 
12 ,820 
3S,3!)7 
63 ,801 
l.l ,8H) 
102 
4 0 „ S I I 
3 1 , 0 3 3 
78 ,23; ; 
S á . i i l H 
32 , I M 
33,332 
3 u , 7 3 t ¡ 
3 
s u m 
41.781 
li!„si!:i 
(Ü.OVK 
41,031! 
1S'í,r.73/-10 
5 4 , 3 7 3 2.720 
3 0 . 1 1 2 
431,000 «3.031 
3 314 41 .21U 42,013 
1 
38,397 
GS.SOí 
0,811) 
20,402 
4I),!UI 
31 
7S,233 
3! 
32,lá<) 
23,332 
3o,7HS 
31.331 
24,(10,1 
i ' í .7 .Sl 
111.803 
1)1.078 
¡!,!!3() 
43. 
íli.270 
l 
19,173 
7 3 , 4 0 0 ' 0 . 4 U 1.(1.1» 
240,400 
4 3 0 , 8 3 0 
si 1,400 
127,701) 1 7 , 7 0 3 21 ,014 
« 7 .<)11 S,).3.S2 2 , ; ¡ i 7 
2.0111 
1 S 3 , 3 J 0 2 ,372 33 .133 
18.74;) 
2 ( ¡ , « 7 8 
1Ü7,3()(J 3J ,301 
1 3 3 , 4 0 0 2 0 , « 3 3 
4u , I 2'í iia.aou 13,474 
33,323 
:r,),7>¡7 
30,.i(¡:l 
•10,133 
2 . l ' - ( i 
2 3 3 . 1 0 0 
Í.OOll 
2S: ) , ( ¡ iU 
30,000 
110.420 
«¡O 
i 00 
3 37(1 
l .071! 
4 , 0 ¡ 0 
1 3 , 3 1 2 M , 7 3 l > 10,173 
47 ,038 
33 .121 3 , 3 1 2 41 ,702 41.702 
1.019 
l . ñ i l l l l i t i .OJi) 1 7 . 7 . W S T J . O . l d 02.85.7 6;>.Si2 2 l4 . ,3 . ) i ) ' 
33,1(1 33.111 827.1311 
84,001 S 1,031 423.8711 3 0 . 3 3 ü , 70,(1."1 
2 , 1 7 0 • '¡ .340 
Ü . 1 3 2 
ü l , 3 ! : ¡ Í> . \ 013 
a l . 3 i a 01,333 &'.\3U> 
11,133 11,133 
2 4 . 8 1 3 
i ' lU ,7 ! ) ; j 
23 .7 11 2 . 3 7 1 
3 1 , 0 2 1 3 0 . 9 ) 1 
28 .148 
1118,20;, 1.874 3 2 , 0 ! . i 
2 1 4 . ( « ü ÍLOSÍ 
17.231 
31 ,201 31,201 
20 .221 U l D . i M u 
3 ! .333 31 ,338 
4 0 1 3 1 2 , 4 ^ ¡l-rlirñt 2 l ñ : S 7 . ' ¡ l . o o U m . o o 
33,fiS:l! 2 3 7 , 3 0 0 
2 3 . ) , 2 0 0 
3 .718 
3 .333 
•53.S3! • K . m 
; ; . 3 1 0 
[ ,133 
1,330 
48 .233 
43 ,310 
AYUNTAMIENTOS. 
Batboa 
finrjas 
B e m b i b r e 
Ber langa 
Bor renes 
Coboíins Knros . . , 
Cacobclos 
Campo imroya . . . . 
G u u l i n 
Car racedc lo . . . . 
C a s l r i l l o 
C a ^ t r o p ü d u m e . . . 
CongoRto 
C o r u l l o n 
Cotumbrianus . . . . 
Cubi l los 
DiicjneiJo 
Fabe ro 
Folguso 
Fresnedo 
IgOefin 
L a g o de Car racedo . . 
Los Bar r ios de Salas. 
M o ü n u Seca . . . . 
N o c e d a . . . • . . 
Oenc ia 
P á r a m o del S i l . . . 
Paradasecn. . . . 
I 'eranzanes. . . . 
Ponfercada . . . . 
Puen te Domingo F l o r e i 
P ó r t e l a 
Pr iaranza 
Sisücyn 
Sí inccdo 
S . Esteban de Valdueza . . 
S. Clemente da Vuldueza 
T o r c n o 
Trobodelo 
T o r a l de M e r a j o . . . . 
VeKa de l í s p i c i a r e d a . . . 
Vega de V a l c a r c e . . . 
V a l l e (le F i n o l l c d o . . . 
V i l l a de Canes. . . . 
V ü l o f r a n c a 
K E S U M E N . 
P o n i d o de la Capital. . 
Jdem de Potiftrrada. 
TOTAL GENÍKAI 
1 1 5 . 8 0 0 
1 3 6 . 6 0 0 
4 1 8 . 8 5 0 
8 6 , 6 0 0 
1 7 5 6 0 0 
1 1 8 , 4 0 0 
a i 1.900 
1 0 0 , 2 0 0 
1 G 5 . 6 8 0 
2 8 2 . 2 0 0 
2 0 8 . 6 0 0 
2 6 3 , 0 0 0 
2 7 9 , 1 7 0 
2 5 6 , 3 0 0 
2 1 0 . 2 0 0 
1 8 6 , 8 0 0 
2 6 9 , 6 0 0 
1 9 5 . 9 0 0 
2 7 6 . 2 0 0 
1 2 9 . 3 0 0 
2 1 5 . 8 0 0 
1 9 0 , 1 0 0 
2 7 9 , 8 0 0 
2 8 6 . 8 0 0 
2 6 0 , 9 0 0 
1 0 0 , 3 1 0 
2 3 8 , 3 0 0 
1 5 9 . 1 0 0 
1 2 3 , 2 0 0 
8 0 2 , 6 6 0 
2 5 1 , 8 0 0 
1 2 0 , 9 0 0 
1 5 5 . 2 9 0 
2 6 1 , 7 0 0 
1 1 4 , 2 0 0 
1 4 8 , 7 0 0 
1 2 3 , 5 0 0 
2 6 6 , 0 0 0 
1 5 9 , 8 0 0 
2 3 5 , 9 0 0 
2 1 9 , 2 8 0 
2 3 8 , 8 0 0 
1 3 5 , 0 0 0 
2 1 7 , 6 4 0 
4 7 2 , 8 0 0 
1 0 227 ,880 
1 6 , 0 1 7 
1 8 , 9 3 2 
5 8 , 0 6 3 
12 ,001 
2 ¡ . 3 : ) 7 
1 6 . 4 1 8 
3 3 . 5 3 0 
22 .211 
2-2,971 
3 1 , 9 6 8 
2 8 , 9 3 4 
3 6 , 4 6 6 
38 708 
3 5 . 5 3 6 
3 3 , 3 0 3 
2 5 , 8 9 7 
3 7 , 3 7 9 
2 7 , 1 6 3 
3 8 , 2 7 6 
1 7 , 9 2 9 
2 9 , 9 0 1 
2 6 , 3 1 8 
3 8 , 7 8 8 
3 5 . 5 9 6 
3 6 , 1 6 4 
2 2 , 2 1 6 
3 3 , 0 3 0 
2 2 , 0 4 9 
1 7 , 0 7 3 
6 9 , 5 9 1 
3 4 , 8 1 7 
1 6 , 7 5 4 
2 1 , 5 2 0 
3 6 , 2 6 5 
1 6 , 8 2 5 
2 0 , 6 0 6 
1 7 , 1 1 5 
3 6 , 8 6 2 
2 2 , 1 6 6 
3 2 , 6 8 7 
3 0 , 3 8 2 
3 3 , 0 8 9 
1 8 , 7 2 0 ¡ 
3 1 . 3 3 3 
6 5 , 5 5 3 i 
35 
41 
116 
2 6 
53 
36 
73 
4 8 
50 
7 6 
63 
8 0 
7 5 
7 8 
73 
5 6 
8 2 
59 
8 1 
39 
68 
57 
8 3 
7 8 
7 9 
4 8 
7 2 
4 8 
37 
1 4 2 
7 6 
36 
4 7 
7 9 
31 
4 5 
37 
81 
4 8 
71 
6 6 
7 2 
4 1 
7 5 
133 
1.417,609 3 0 5 0 
8 0 3 
9 1 7 
2 9 0 3 
6 0 0 
1 217 
821 
1 0 7 7 
1 110 
1 119 
1.719 
1 1 1 7 
1.823 
1 9 3 5 
1-777 
1-665 
1-295 
1 8 6 9 
1 388 
1,914 
89G 
1.495 
1-317 
1 9 3 9 
1 .780 
1.808 
1 .110 
1.652 
1.102 
854 
3 4 7 9 
1 741 
8 3 8 
1 076 
1 8 1 3 
791 
1 0 3 0 
8 3 6 . 
1.813 
1.108 
1 634 
1 5 1 9 
1.658 
936 
1 7 1 7 
3 2 7 7 
- ^ ' 8 7 2 
4 8 . 5 1 2 , 4 5 0 6.724,791 
10.227,88011.417,609 
1 605 
1.893 
."•.806 
1.200 
2 433 
1- 6 4 2 
3 .354 
2 221 
2 297 
3 1 9 7 
2 .893 
3 . 6 Í 0 
3 8 7 » 
3 553 
3 3 3 0 
2 5 9 0 
3 .738 
2 716 
3 827 
1 7 9 2 
2 . 9 9 0 
2- 634 
3 878 
3 . 5 6 0 
3 616 
2 .221 
3 .303 
2 . 2 0 5 
1 707 
0 9 8 9 
3 .181 
1 67,'¡ 
2 152 
3 626 
• i . 8 S 2 ¡ 
2 0 6 0 
1.711 
3 686 
2 . 2 1 6 
3 .268 
3 . 0 3 8 
3 309 
1.872 
3 1 3 3 
6 553 
141 743 
2 6 . 0 1 7 . 6 0 3 3 6 . 2 1 8 658 107 
3 030,00 - 7 0 8 7 2 ¡ 111 .713 _ 
& S 7 1 0 , 3 3 0 ] 8 7 l 4 p 0 0 29.057,601 407.120^• 799.8501" 
— i — 
7.. 
1-607 
2.819 
2.907 
» 
1.872 
M 
6 7 1 1 
2.223 
1.150 
2.799 
7 1 1 2 
3 667 
2 592 
3 7 1 0 
3.261 
3 8 3 5 
3 5 9 
2 .397 
2 .640 
3.884 
2 496 
3 6 2 2 
4.1 í 8 
6 6 1 2 
2 ,209 
3 4 2 0 
13 .998 
>y 
2 3 5 6 
6 4 7 
7 2 5 8 
3 1 7 0 
1.445 
2 . 5 7 0 
7 .381 
2 2 1 6 
3.276 
4 .8G8 
3 .315 
3 .744 
5 .127 
152 0 6 1 
215 8 7 4 
152 0 6 4 
.307 938 
9.' 
2 . 0 3 2 
2 730 
10.' 
4 .762 
>, ¡ 1 2 3 6 
4 . 7 6 2 •» 
1 .762 ,1236 
11- . 
2 0 0 9 7 
2 1 6 6 2 
6 9 , 7 9 3 
1 3 . 8 2 7 
3 2 . 9 1 2 
1 8 9 1 7 
17 386 
2 7 8 1 3 
27 617 
13 0 8 9 
33 3 3 7 
4 2 . 0 1 5 
4 1 . 5 8 8 
1 8 0 5 S 
1 2 038 
3 2 . 1 3 0 
4 6 . 8 0 8 
3 1 . 5 5 7 
4 7 . 9 3 6 
2 1 . O I S 
3 6 , 8 5 1 
3 2 996 
4 8 5 7 4 
43 5 1 0 
4 5 2 8 9 
3 0 . 0 4 3 
4 4 . 6 6 9 
2 7 6 1 3 
23 091 
9 6 9 0 2 
4 0 1 1 5 
2 1 , 6 3 9 
25 4 4 2 
4 9 . 0 1 1 
21 4 0 2 
2 5 186 
2 2 2 8 9 
4 9 . 8 8 3 
2 7 7 5 4 
4 0 . 9 3 6 
39 8 7 3 
4 1 . 4 4 0 
2 5 . 3 1 3 
4 4 , 6 8 7 
7 5 1 9 6 
1.790,100 
7 . 9 6 2 2 7 3 , 6 0 
1 . 7 9 0 . 1 0 0 
9 . 7 5 2 3 7 3 , 6 0 
12.' 
1236 
1230 
13. 
2 0 . 0 9 7 
2 4 6 6 2 
6 9 . 7 9 5 
13 8 2 7 
3 2 , 9 1 2 
18 9 1 7 
1 7 . 3 8 6 
2 7 . 8 1 3 
2 7 . 6 1 7 
4 3 0 8 9 
3 3 . 3 3 7 
4 2 0 1 5 
. 4 1 . 5 8 8 
4 8 . 0 5 6 
4 2 . 0 3 8 
3 2 . 4 3 0 
4 6 8 0 8 
3 4 3 8 7 
4 7 9 3 6 
21 018 
3 6 . 8 5 1 
3 2 . 9 9 6 
4 8 5 7 1 
4 3 5 1 0 
4 5 2 8 9 
3 0 0 4 3 
4 4 . 6 6 9 
2 7 . 6 1 3 
2 3 091 
9 6 9 0 2 
4 0 115 
2 1 . 6 3 9 
2 5 4 4 2 
49 0 1 1 
2 1 . 4 0 2 
2 5 . 1 8 6 
2 2 . 2 8 9 
4 9 8 3 3 
2 7 7 5 1 
1 0 . 9 3 6 
3 9 . 8 7 3 
41 1 4 0 
2 5 313 
4 4 6 8 7 
7 5 . 4 9 6 _ 
1 7 9 0 , 1 0 0 
14.' 
6 0 3 
7 4 0 
2 . 0 9 4 
4 1 5 
9 8 7 
568 
1 4 2 2 
8 3 4 
8 2 8 
1 .293 
1.000 
1 2 0 0 
1 3 3 S 
1.142 
1 261 
9 7 3 
1 .404 
1.037 
1.138 
631 
1.106 
9 9 0 
1.157 
1 3 0 5 
1 339 
901 
1 ,310 
7 2 8 
6 9 3 
2 9 0 7 
1 .204 
' 6 3 0 
7 6 3 
1.171 
6 4 2 
7 5 5 
669 
1.196 
8 3 3 
1.228 
1 196 
1.313 
7 6 0 
1.311 
2 26b 
15. 
2 0 7 0 0 
2 5 1 0 2 
7 1 . 8 8 9 
1 4 . 2 4 2 
33 899 
19 4 8 5 
4 8 . 8 0 8 
2 8 . G Í 7 
2 8 . 4 4 5 
4 1 . 3 8 2 
31 3 3 7 
4 3 2 7 5 
4 5 . 9 2 6 
4 9 198 
4 3 2 9 9 
33 4 0 3 
4 8 . 2 1 2 
3 5 , 5 9 4 
4 9 374 
2 1 . 6 4 6 
3 7 . 9 5 7 
3 3 . 9 8 6 
8 0 0 3 1 
4 1 . 8 1 5 
4 6 618 
3 0 9 4 1 
4 6 . 0 0 9 
2 8 t i l 
2 3 7 8 4 
9 9 8 0 9 
4 1 . 3 1 9 
2 2 309 
2 6 . 2 0 5 
50.51-2 
2 2 0 4 4 
2 5 9 4 1 
2 2 9 5 8 
51 319 
2 8 5 8 7 
1 2 . 1 6 4 
11 0 6 9 
42 6 8 3 
26 0 7 3 
1 6 . 0 2 8 
7 7 . 7 6 1 
5 3 7 0 3 1 8 1 3 , 8 0 3 
7 9 6 1 , 0 3 7 , 6 0 238 831 
1 .790 ,100 i _ 8 3 703 
" 9 " 7 o r , 1 3 7 , 6 0 2 9 2 5 3 1 
8.199.863,60 
1 Ji43,803 
10.043.671,60 
N O T A S . De los 29 ,067 rs . 6 0 c í n t s . , repar t idos para comple ta r el impor te del 1 por 1 0 0 que por fondo supletorio tiene s eña l ado onda Ayun tamien to con m i s 2 ,000 r s . que q n e -
dnn de existencia en l i n del presente a ñ o , corresponden ii pon idos fallidas 1,767 rs . 6 0 r é n t s . , ó colomidudes por perdonet otorgado* por la l i x c m n . D i p u t a c i ó n en ses ión de 10 do 
K o v i e m b r e p r ó x i m o pasado 19 ,200 rs., y á gastos de estudl-tica para reintegrar al Tesoro de los o c u n i d o s en lo e v a l u a c i ó n del t é r m i n o de L a Baí le la 7 , 1 0 0 r » . 
PARTIDAS FALLIDAS. 
L e ó n 7 0 3 , 8 0 
. V a l d e n s 1 . 0 6 3 , 8 0 
1 , 7 6 7 , 0 0 " 
CALAMIDADES. 
M a r a i o 3 , 8 0 0 
C u m b e l í » 3 , 3 0 0 
l 'uenle Domingo F l o r e z 1,700 
Villafinlir-o 8 ,000 
Vlllndecones 5 ,700 
19,201) 
GASTOS DE ESTADÍSTICA. 
L a Baf ioz i 7,100 
Lcon 10 de Diciembre de ISGO.—Francisco Maria 
Casldió. 
Movimiento yne há tenido en el año dé 18t¡<) el fondo ik la <iitintn parle sobre los recargos prorincialfs >/ municipales, creado por el artículo 38 de la Real 
)•>' orden de 30 de Julio de 1859, para atender á los gastos imprevistos de la Diputación ¡/ Ai/mtamientos de esta provincia. 
AYGNTAUIENTOS, 
, Cacabelos. . 
¡- 'ooferrada.. 
TOTAL. 
336 
6 9 » 
1,031 
MuHicipatf* 
2 , 0 3 2 
2 , 7 3 0 
TOTAL. 
. C O N T R I B U C I O N T E R R I T O E I A L 
Oi^PL-eiEUnM KM l l l ' - lUl ) DE 
LIS «lilDE:.»" (JLC SE 
Mllllicij>atri 
2 , 3 0 S 
3 , 1 2 8 
4 , 7 0 2 I 5 , 7 9 6 
2 , 0 3 2 
2 , 7 3 0 
1 ,762 
T O T A L . 
2 . 0 3 2 
2 . 7 3 0 
Ti'rii-n .¡m, rci.urlir en ISf . l .p'u 
,oiii|>K't,r cslu f—nlo, U , istnlnl.i-
iícs si^nionlcs que Sun Jii, imsi-iii. 
itne fi-tui-jn <-» la rssilb » ' i!,- U> 
Jitlribucion ili'l cii]i- |in>wiic¡*l ,k 
ilictio uño 
Provinci. 
4 , 7 6 2 
aV, \c , . 
2 , 0 3 2 
2 , 7 3 0 
TOTAL. 
2 , 0 3 2 
2 . 7 3 0 
4,76-> 1 .702 
F E C H A S D E L A S Ó R D E N E S 
que autor izaron á los Ayuntamien tos para disponer del 
todo 6 par le de este fondo. 
D e l S r . Gobernador de la provinc ia fecha 8 de D i c i e m -
bre de 1880. 
León ¡o de Diciembre de i8(iO.=Francisco María Caitelló. 
Imprenta de la Viuila é Hijos de Miñón. 
^. ; .1: i ; i 
